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ABSTRAK 
 
CENDIKIA HAZWIR.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal 
Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap 
Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Papua dan Papua Barat. Sampel yang dipilih sebanyak 39 Pemerintah Kabupaten dan 
Kota dengan menggunakan purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan 
bantuan program Statistical Package for the Social Science (SPSS)  dengan analisis 
statistik deskriptif dan regresi linier. Hasil dan simpulan penelitian menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Pemerintah. Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran 
berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. 
 
Kata Kunci  :  Pemerintah Kabupaten/Kota, Belanja Modal Pemerintah, Pendapatan 
  Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, 
  Luas Wilayah 
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ABSTRACT 
 
CENDIKIA HAZWIR.  Effects of Regional Original Income, Special Autonomy 
Funds, Remaining More on Budget Financing, and size of Regional Area on Capital 
Expenditures of City and Regency Governments in the Provinces of Papua and West 
Papua. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2019 
 
This research aims to test the effect of Regional Original Income, Special Autonomy 
Funds, Remaining More Budget Financing, and Regional Area on Capital 
Expenditures of City / Regency Governments in the Provinces of Papua and West 
Papua. The population of this study is all regency and city governments in the 
provinces of Papua and West Papua. The sample chosen was 39 District and City 
Governments using purposive sampling. Data processing was carried out with the help 
of the Statistical Package for the Social Science (SPSS) program with descriptive 
statistical analysis and linear regression. The results and conclusions of the study state 
that the Regional Original Income and size of Regional Area do not affect the 
Government's Capital Expenditures. Whereas Special Autonomy Funds and Remaining 
More Budget Financing have an effect on Government Capital Expenditures. 
 
Keywords: Regency / City Government, Government Capital Expenditures, 
Regional  Original Revenue, Special Autonomy Funds, Remaining More Budget 
Financing, Size of Regional Area 
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